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IMG 316/2 
- 
penilaian penderia Makanan
Masa: IZjan]
sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungiTUJTH mukasurat yang bercetak (terrnasuk Lanpiran)
sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab soalan 1 dan mana-mana TrGA soaran yang lain.Soalan mesti dijawab di dalam Bahasa Malay;ia:
Sernua soalan mengandungi nilai yang sama.
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L. Data berikut diperolehi untuk ujian analisis deskriptif
kuantitatif bagi sampel kek daripada 3 jenama.
Pengadil Jenama Kek
Silverbird Sara Lee Big sister
Jumlah
1
2
3
4
5
6
4.3 6.5 2.5 13.3
4.3 6.5 l_.8 L2.6
5.5 10.3 2.2 18. O
4.9 6. 1- 2.O l_3.0
6.4 9. 0 6.3 2L.7
5.0 9.O 2.O 16.0
JumIah 30.4 47.4 16.8 94.6
Lakukan ujian ANOVA untuk data di atas dan intepretasikan
keputusan yang anda dapati (gunakan aras signifikan 58).
2. Tuliskan catatan-catatan ringkas tentang semua perkara di
bawah:
(a) Ujian hedonik
(b) Sensasi kinestetik
(c) Keabnormalan olfaktori
(d) Ujian segi-tiga
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3. Bincangkan dengan panjang rebar jenis-jenis ralat psikorogi
yang mungkin terjadi semasa menjalani ujian penilaian deria
serta sebutkan rangkah-rangkah yang boreh dianbil untuk
mengatasi/mengurangkan kesan ralat-ralat ini.
4- Katakan anda sekarang bertugas di bahagian R & D di sebuah
syarikat yang mengeluarkan biskut mentega (butter cookies).
Anda ditugaskan untuk membentuk satu kumpulan ahli panel
untuk analisis deskriptif kuantitatif. Jelaskan dengan
terperinci bagaimana anda akan membentuk kumpulan ahli panel
ini serta cara mendapat dan menganarisisis data.
5. Jawab semua bahagian soalan ini:
(a) Bincangkan sifat-sifat tekstur nengikut klasifikasi
Szczesniak.
(b) Profil tekstur menggunakan alat instron telah diperorehi
untuk dua jenis hasiran makanan. ser load yang
dj-gunakan iarah 50 kg. Halaju carta ialah 2oo rnm/min
dan halaju \crosshead, ialah 1OO mm/nin.
i) sebutkan setiap sifat tekstur yang diperorehi dari
profir-profir tekstur instron ini serta kirakan
nilai untuk setiap sifat tekstur ini.
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ii) Jelaskan maksud peratus mampatan dan terangkan
bagaimana ia dikira.
iii) Bincangkan tekstur sampel-sarnpel rnakanan yang
diuji berdasarkan profil tekstur instron ini.
oooooooooOOOOOoooooooooo
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